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Q U ’E S T - C E  Q U E  L’A P O S T O L A T ?
. . .  II faut donner une definition de tout apostolat. Car, aujourd’hui, le terme 
d apostolat couvre des choses diverses, bien disparates. II importe done de 
definir 1 apostolat lui-meme, a la lumiere inspiree du Nouveau T e s ta m e n t...
Pour le salut des ames, la sociologie humaine, tres utile et assez conjecturale, 
ne doit jamais cacher I’economie divine: ’’Prechez I’evangile a toute creature” : 
la foi vient de I’audition, et I'audition de la parole du C hrist”. T rop de catholi- 
ques aujourd hui semblent bien oublier la parole, en apostolat!
1° L ’apostolat est temoignage et parole de foi.
Vous serez mes temoins” ; ”Allez, enseignez toutes les nations” . Par nature, 
1 apostolat n est rien autre que I’annonce de la bonne nouvelle de Jesus-Christ, 
Dieu et Sauveur; La parole de Dieu n ’est pas encham ee” . Dans son Ency- 
clique Ecclesiam Suam, le Saint-Pere Paul V I ecrit: ”11 importe que nous 
cherchions les premiers le dialogue avec les hommes et que nous n ’attendions 
pas que d ’autres nous y  invitent” .
N otre Dieu est un Dieu cache: ’’Comment done croiront-ils si personne ne 
1 annonce? ’’Annonce la parole, insiste a temps et a contretemps . . . en toute 
patience et souci d ’enseigner”. L’apostolat va ”de la foi a la foi”.
2° L apostolat est mission d'Eglise et convocation" a l Eglise.
Par le bapteme, la confirmation et Ic sacerdoce, par la ’’mission canonique” et par le ’’mandat”, 
I’Egllse envoie pour inviter les hommes a devenlr membres du Christ et de I’Eglise, dans le 
bapteme et I’eucharistie. ”Qui croira et sera baptise sera sauvc.” ”Qui mangera de ce pain 
vivra eternellement . L evangelisation va des sacrements de la foi aux sacrements de la foi.
3° L ’apostolat est mystere de I'Esprit et de  la liberte.
L esprit souffle ou il veut . ’’Pourvu que, de toute maniere, le Christ soit 
annonce . Mais, helas! entre le Nouveau Testam ent et nous, il y  a le ’’Dis-
cours sur la m ethode”. Si les methodes sont tres utiles a I’apostolat, il importe 
qu’elles ne soient pas obstacle a I’Esprit-Saint. Il est libre de souffler ou non, 
’’per tubas nostras” . La conversion est un grand mystere: I’adhesion au Christ 
par la foi depend de la liberte de I’Esprit-Saint, de celle des apotres et des 
hommes. A cause de cela, est bien necessaire aux apotres la foi dans les voies 
mysterieuses du Seigneur.
4° L apostolat est oeuvre d ’humilite et d ’esperance
’’Sans moi vous ne pouvcz rien fairc”. ”Jc puis tout en Celui qui est ma force”. ’’Contre tout 
espoir, dans I’esperance”, I’apotre est audacieux et patient, il souffre tout en union avec le 
Christ dans son mystere pascal; le Christ n’a jamais promis la moisson immediate, mais 
plutdt la gloire et la croix.
5° L ’apostolat est oeuvre de charite et d ’unite.
”Ils reconnaitront que vous etes mes disciples si vous avez de I’amour les uns 
pour les autres” . ’’Q u ’ils soient consommes dans I’unite, afin que le monde con- 
naisse que tu m’as envoye” . L’apostolat en Eglise signifie le refus de toute dis-
sension et de tout parallelisme, qui sont des contre-temoignages.
L’apostolat est I’annonce de Jesus-Christ, et I’invitation a entrer dans I’Eglise par le bapteme. 
Hier, aujourd’hui et demain, tous les apotres sont des temoins, mains aussi des ’’fidei prae- 
cones , sans trafiquer de la parole de Dieu”, dans I’Esprit et la liberte, dans I’espcrance et 
la chante, de 1 abundance du cceur du croyant pour la conversion du cceur toujours 
insatisfait des hommes.
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